







В плоскости проблема решается







В данном случае ось вращения
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 ПОВОРОТОВ В ПЛОСКОСТИ 
 вращений возникает трудный вопрос
 путём умножения 2 матриц по правилу










 одна и та же – Oz. Когда оси разные, то












 о сложении 




СЛОЖЕНИЙ ДВУХ ПОВОРОТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ 















Осуществляются 2 поворота: 1-й вокруг 1-й оси на угол α и 2-й вокруг второй оси на 
угол β. Суммарный поворот – это поворот вокруг 3-й оси на суммарный угол γ. 
Первая ось (0, 0, 1) – вертикальная (вдоль Oz) 
Вторая ось (0, 1, 0) – горизонтальная (вдоль Oy) 
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Существует способ сопоставить каждому повороту в пространстве (повороты в 
пространстве – это сложный объект) движение в плоскости (это простой объект) – этот способ 
называется «стереографическая проекция». Суть этого способа заключается в том, чтобы 
отобразить точки сферы на плоскость. 
Для этого нужно взять сферу радиуса 

 с центром (0, 0, 
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). Значит, 1-й «экватор» спроецировался в окружность радиуса R= /.  
Если же γ=0, то эти экваторы переходят в меридианы, а меридианы – впрямые, проходящие 
через начало координат. 
2-й «экватор», аналогично, спроецировался в окружность на той же плоскости z=-1 с 




) радиуса R= /. 
Так как 1-й и 2-й экваторы пересекаются в диаметрильно противоположных точках на 
сфере, то и их проекции пересекаются на плоскостьиz=-1. На сфере все радиусы экваторов 














Так как радиус сферы единичный









 В КРИСТАЛЛОГРАФИИ 
 проекции в кристаллографии це
  на круг. 
, то координаты на плоскости будут
 на 2:  
нтр сферы 
 такими же, как и 
